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В загальному європейському проекті компетенції включають
у себе:
⎯ знання і розуміння (теоретичні знання, здатність знати і ро-
зуміти);
⎯ знання, як діяти (практичне оперативне застосування знань
до конкретних ситуацій);
⎯ знання, як бути (цінності, які являються невід’ємною час-
тиною сприйняття і життя з іншими в соціальному контексті).
Таким чином, зміст навчального матеріалу повинен забезпе-
чувати кожному студенту виконання поставлених завдань, фор-
мування необхідного рівня компетентностей. Знання та розумін-
ня теоретичного матеріалу надає можливість вміло використо-
вувати його при виконанні лабораторних та практичних завдань,
мати навички аналізу, синтезу та оцінювання отриманих знань.
Відкритість європейської вищої освіти несе багато позитивних
перспектив, і, незважаючи на розходження в нашій системі, дає
можливість ліквідовувати бар’єри і розробляти такі рамки для
викладання і навчання, щоб розширювати співробітництво і на-
давати йому мобільність.




ТА МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНІВ НА ОСНОВІ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Європейська інтеграція України вимагає певних змін у різноманіт-
них аспектах суспільно-політичного життя країни, зокрема в системі
освіти, в частині підготовки фахівців бакалаврського та магістерсько-
го рівнів у вищих навчальних закладах 3—4 рівнів акредитації.
Одним із сучасних підходів до такої підготовки є створення
навчальних програм на основі професійних компетенцій, які вра-
ховують класи професійних завдань майбутніх фахівців відповід-
но до узагальненого об’єкту спеціальності.
Аналіз концепцій підготовки статистиків у різних навчальних
закладах (вітчизняних та європейських) дозволив сформувати
класи професійних завдань, які відповідають сучасним світовим
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стандартам. Враховуючи особливості спеціальності «Прикладна
статистика», було виділено 6 класів професійних завдань:
1) організація та здійснення статистичних спостережень соці-
ально-економічних явищ і процесів;
2) розробка систем статистичних показників стану та тенден-
цій розвитку соціально-економічних явищ і процесів;
3) статистичний аналіз соціально-економічних явищ і процесів;
4) статистичне прогнозування соціально-економічних явищ і
процесів;
5) розробка цілісної системи інформаційно-аналітичного забез-
печення ефективного управління економікою на різних рівнях;
6) моніторинг та контроль виконання програм соціально-еко-
номічного розвитку з точки зору реалізації та відповідності зада-
ним параметрам.
На їх основі розроблено перелік компетенцій фахівців, необ-
хідних для виконання професійних завдань. Їх особливості для
статистиків полягають у наступному:
1) для будь-якого класу професійних завдань компетенцією
бакалавра є здатність застосовувати на практиці знання, вміння
та навички; а для магістра — здатність розробляти, організову-
вати та контролювати виконання професійних завдань;
2) комплекс професійних завдань для бакалаврів, на відміну
від магістрів, обмежується лише 4-ма класами (1, 2, 3 та 5 з ви-
щенаведеного списку).
Наведена концептуальна модель покладена в основу форму-
вання нових магістерських програм, які дозволять значною мі-
рою покращити якість вищої освіти, підняти її до рівня світових
стандартів та зробити вітчизняних фахівців конкурентоспромож-
ними на світовому ринку праці.
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ КОНТРАКТНЕ ПРАВО
І ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК
КОМПАРАТИВНОГО МИСЛЕННЯ
У період з 2003 по 2006 рік Київським національним економіч-
ним університетом імені Вадима Гетьмана було реалізовано дру-
гий Спільний Європейський Проект, що має назву «Нові навча-
